















Andersin, Hanna: Englanninkielen Oppikirja kirj. K.
Brekke. Suomenkielisiä kouluja varten toi-
mitettu ja lisäyksillä varustettu. Helsingissä,
Otava 1891.
Englantilaista Runoutta ynnä sanaluettelo kou-
luja varten. (Engelsk Poesi jämte Ordlista).
Helsingissä, Otava 1892.
Bergh, Mimmi: Silmäyksiä aikamme emansipatsiooni-
pyrintöihin etenkin Naiskysymykseen, Jumalan
sanan valossa. Porvoossa, Werner Söder-
ström 1889.
Huuto-Jukka. Kertomuksia ja mietteitä van-
geille vankilan yksinäisyydessä. Porvoossa,
Werner Söderström 1891.
— 4 -
5- Calonius, Laura: Kala-tyttö. Kuvailus laululla yh-
dessä näytöksessä. Wiipurissa 1867.
6. Canth, Minna: Murtovarkaus. Näytelmä viidessä
kuvauksessa. Porvoossa, Werner Söderström
1883.
7. Roinilan talossa. Näytelmä kolmessa näytök-
sessä. Porvoossa, Werner Söderström 1885.
8. Työmiehen Vaimo. Näytelmä viidessä näy-
töksessä. Porvoossa, Werner Söderström 1885.
9. Hanna. Kuvaus. Helsingissä, G. W. Edlund
1886.
10. Kovan Onnen Lapsia. Näytelmä neljässä näy-
töksessä. Helsingissä, G. W. Edlund 1888.
11. Papin perhe. Näytelmä neljässä näytöksessä.
Helsingissä, Otava 1891.
12 —13. Novelleja I—//. Helsingissä, Otava 1892.
14. Sylvi. Näytelmä neljässä näytöksessä. Hel-
singissä, Otava 1893.
15. Carger, Hilda: Hilda Tädin Keittokirja. Suomen-
nos. Helsingissä 1891.
16. Elfving (Aura): Härkmannin Pojat. Ison vihan
ajoilta. Porvoossa, Werner Söderström 1887.
17. Enroth, Lina (Einiö): Lasten ensimmäinen kirja.
Kolmas painos. Helsingissä, Weilin & Göös
1892.
18—19. Erikson, Maria: Kristillinen Kalenteri Suomen
Lapsille. Jyväskylässä, Weilin & Göös 1877
— 1878.




Erikson, Maria: Lasten Joululahja I. Jyväskylässä,
Tekijä 1894.
Forsman, Edith (Aina): Iltalampim ääressä. Suo-
mennos. Porvoossa, Werner Söderström 1893.
Freudenthal, Edla: Helppotajuinen esitelmä valtio-
päivistä. Porvoossa, Werner Söderström 1891.
Suomennos.
Friberg, Anna: Kansan Keittokirja. Porvoossa.
Werner Söderström 1893.
Friberg, Maikki: Tuomo Sedän Tupa. Kirj. Harriet
Beecher-Stowe. Nuorisolle mukaili M. F,
Helsingissä, Weilin & Göös 1893.
Gripenberg, Alexandra: Naiskysymyksessä I. Suo-
mennos. Porvoossa, Werner Söderström 1890.
Orjien Vapauttaminen Pohjois-Amerikassa.
Helsingissä, Otava 1892.
Hagman, Lucina: Ensimmäinen koulu. Alkeisopet-
tajille koulussa ja kodissa. Jyväskylässä, Wei-
lin & Göös 1882.
Fredrika Bremer. Kuvaus vuosisatamme al-
kupuolelta. Porvoossa, Werner Söderström
1886. Palkittu Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran ensimmäisellä palkinnolla.
._ Yhteiskasvatuksesta, Esitelmä. Helsingissä,
G. W. Edlund 1887.
Naisten Kasvatuksesta. Havaintoja ja Miet-
teitä. Suomen Naisyhdistyksen palkitsema.
Porvoossa, Werner Söderström 1888.
_
(ynnä M. Johnsson ja Fr. Rapola): Koulun
lukukirja 1 osa, 2 painos. Porvoossa, Wer-
ner Söderström 1894.
40. Hagman, Sofia: Kansanopistoista Tanskassa. (Pieni
Kansanopisto-kirjasto). Porvoossa, Werner
Söderström 1891.
41. Hahnsson, Theodolinda: Kotikuusen Kuihkauksia.
Helsingissä, G. W. Edlund 1894.
42. Huutolaiset. Nykyajan kuvaus. Vihot I—s.1 —5.
Porvoossa, Werner Söderström 1887.
43. Sodan uhatessa. Ilveilys yhdessä näytöksessä.
Tampereella, Hj. Hagelberg 1888.
44. Martta. Kodin kirjasto V. Porvoossa, Wer-
ner Söderström 1891.
45. Kaksi. Helsingissä, G. W. Edlund 1893.
46. Hjelt, Vera: Nainen käytöllisillä Työaloilla. Por-
voossa, Werner Söderström 1888.
47. Hynén, A.: Kudontataidon johdanto. Toinen painos.
Helsingissä 1889.
48. __ _ Kudonta Mallikirja. Helsingissä 1891.
49. Kallio, Elin: Voimistelukaavoja. Helsingissä 1890.
50. Lilius, Anna jaLilli: Tapahtumia kristillisen elämän
alalta. Kodeissa ja Pyhäkouluissa kerrotta-
viksi. Porvoossa, Werner Söderström 1895.
51. Mendelin, Irene (Irene): Koivikossa. Helsingissä,
Otava 1893.
52. Nissinen, Alli (Savonniemen Kaisu): Uusia Mus-
talaisia. Porvoossa, Werner Söderström 1887.
53. Maantieteellinen Luettelo valmistavia kouluja
ja kotiopettista varten. Porvoossa, W. Söder-
ström 1891.
54—55. Palleroisille iloksi I—II. Porvoossa, W.
Söderström 1891.
56. Pikku Palleroisille. W. Söderström 1891.
57- Nissinen, Alli: Valmistavan Koidun Lukukirja. Por-
voossa, W. Söderström 1892.
58. Kuvauksia Kansan elämästä. (Nuorison kuva-
kirjasto I). Helsingissä, Weilin & Göös 1892.
59. Olsoni, Anna: Keittokirja, Suomennos. Porvoossa,
W. Söderström 1893.
60. Ongelin, Hanna: Ennen ja nykyään. Kuvauksia
naisen elämästä I. Suomennos. Tampereella,
Hj. Hagelberg 1886.
61. Parasken Runot toim. Ad. Neovius. Porvoossa,
W. Söderström 1893.
62. Ramstedt, Maria (Martti Humu): Junalla kul-
kiessa. Helsingissä, G. W. Edlund 1894.
03. Saima, Kerkkiä. Kuvauksia ja pätkiä. Helsingissä,
G. W. Edlund 1892.
64—67. Stenbäck, Lyydi: Äidin kertomuksia vik. I—4.1—4.
Porvoossa, Werner Söderström, 1891—1893.
68—69. Stenbäck, Ottilia: Kasvatus-opin Historian
Pääpiirteet. I—II. Jyväskylässä, K. J. Gum-
merus, 1890, 1893.
70. Tammelander, Mathilda: Kankaiden Selityksiä.
Kolmas painos. Turussa, 1895.
71. Tavaststjerna, Hilja: Satuja. Suomentanut Hanna
Siegberg. Kuopiossa, O. W. Backman, 1894.
~]2. Thilda ——: Totu. Alkuperäinen kertoelma.
Tampereella, Hj. Hagelberg 1885.
73. Topelius, Toini. Tälitisen Perhe ja Tilhispesä. Hel-
singissä, Otava, 1893.
74. Wacklin, Saara: Satanen Muistelmia Pohjanmaalta.




Weikkolin, Ida: Musta Saari Ovambossa. Suo-
mennos. Helsingissä, 1888.
Matka Suomesta Afrikaan. Päiväkirja-Muis-
telmia. Suomennos.
~ Lähetyssaarnaaja Weikkolin in viimeinen Matka
Afrikaan vuonna 1890—1891. Helsingissä
1895.
Wiipurin Naisyhdistys: Yhteistyö. Kalenteri v.
1891. Wiipurissa, Anni Kurikka. 1891.
